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表一自宅通学
はい
四996)120
※一つのみ選択して回答
表二視聴頻度
し、し、え
1 (096)
毎日
※一つのみ選択して回答
侶796)103
表三視聴時問
1時問未満
決まった曜Πだけ
フ](6096)
※一つのみ選択して回答
10 (896)
2~3畔H田
表四視聴画面
31 (2696)
テレビやパソコン(大)
120
あまり見ない
4時間以上
※複数回答
3 (3%)
3 (296)
表五視聴態度
専念視聴 n
※複数回答(「その他」を除く)
表六「ながらj の行為
ぢ野肯遮話やモバイル機器ω→
23
メール
「ながら」視聴 86
迎動 19
73
家事 16
※複数回答(「その他」を除く)
インターネット
表七視聴ジャンル
録画 33
ゲーム
ドラマ
36
ニユース
屯' 13
19
音楽 20
ショッピングフ
108
クイズ 52
※複数回答(「その他」を除く)
勉強 19
73
',゛,・ 9
ドキュメンタリ
トーク
映画 64
80
教養 6
音楽豁
27
アニメ
スポーツ
特に無し 0
71
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